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El objetivo principal de la presente investigación descriptiva correlacional fue 
determinar la relación entre la Competitividad y las Estrategias de exportación 
de orfebrería de los productores del distrito de San Jerónimo de Tunan, 
Huancayo - 2015. La investigación se llevó a cabo en el distrito de San Jerónimo 
de Tunan, provincia de Huancayo, región de Junín, para el desarrollo de la tesis 
el autor utilizo, la teoría de la ventaja Competitiva y la Teoría de la 
internacionalización, la primera teoría para la primera variable (Competitividad) 
y la última, para la  segunda variable (Estrategias de exportación). Se utilizó un 
diseño de investigación no experimental de tipo transversal, y para el proceso de 
recopilación de datos, la población fueron los productores de orfebrería del 
distrito de San Jerónimo de Tunan, siendo un número pequeño de elementos de 
la población, se utilizaron tan solo 31 unidades muéstrales. La técnica utilizada 
fue la encuesta y el instrumento de medición aplicado fue el cuestionario. Para 
el procesamiento de los datos, se realizó la calificación del cuestionario, la 
codificación, la tabulación; y luego se efectuó el análisis estadístico de datos, 
basado en la estadística descriptiva, en el contraste de hipótesis y en la 
correlación. Finalmente el autor concluyo en que no existe una relación entre las 
variables  Competitividad y las Estrategias de exportación de orfebrería de los 
productores del distrito de San Jerónimo de Tunan, Huancayo -2015. 
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The main objective of this descriptive correlational research was to determine the 
relationship between competitiveness and export strategies goldsmith producers 
district of San Jeronimo de Tunan, Huancayo - 2015. The research was 
conducted in the district of San Jeronimo of Tunan province of Huancayo, Junin 
region for the development of the thesis the author use the theory of competitive 
advantage and the theory of internationalization, the first theory for the first 
variable (competitiveness) and the last, for second variable (export strategies). 
Design experimental investigation of cross type was used, and the process of 
data collection, people were producers of jewelry district of San Jeronimo de 
Tunan, with a small number of elements of the population; they were used only 
31 sampling units. The technique used was the survey and the instrument used 
was the questionnaire. For processing data, qualification questionnaire, coding, 
tabulation was made; and then the statistical analysis of data, based on the 
descriptive statistics, hypothesis testing and correlation was made. Finally, the 
author concluded that there is no relationship between the variables 
Competitiveness and export strategies goldsmith producers district of San 
Jeronimo de Tunan, Huancayo -2015. 
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